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ТЕЛЕГРАММА ПРЕЗИДЕНТА 
СПІА РУЗВЕЛЬТА 
тов. М. И. КАЛИНИНУ
ВАШИПГТОЯ, 7 ноября (ТАСС). 
Государственный департамент (ми 
нистерство иностранных д е д  
США) об‘явил, что президент 
Рузвельт отправил председателю 
ЦИК СССР товарищу Калинину J ству“. 
следующую телеграмму:
„Я  счастлив передать самые 
искренние поздравления по пово­
ду этой памятной годовщины и 
лучшие пожелания здоровья и 
счастья вашему превосходитель
О решениях ЦК ВКП(б) и пленума Обкома ВКП(б) о 
----------- ------------ партийного просвещения-----------
Постановление собрания районного партактива при Первоуральском
С О С Т О Я Н И И
Собрание партактива Перво­
уральской партийной организа­
ции считает совершенно пра­
вильным решение ЦК ВКП(б) о 
состоянии партийной пропаганды 
Свердловской области.
Решение пленума Свердловско­
го обкома ВКЩб), принятое на 
основе решения ЦК, является 
образцом большевистской само - 
критики и дает . развернутую про 
грамму практических мероприя­
тий по устранению важнейших 
недочетов в постановке партий 
ной пропаганды, по организации 
марксистско-ленинской учебы, і 
совтветствии с указаниями вож 
дя партии тов. Сталина, сделан 
ными им на XVII с'езде ВКП(б)
Решения ЦК и пленума Обко 
ма для Первоуральской партий­
ной организации имею с исключи 
іельно важное значение, т. к 
ней недостатки в постановке 
маркснстско - л е н и н с к о  
пропаганды о с о б о  зна­
чительны и работа в сети пар­
тийного просвещения проіодит 
на низком идейно-политическом 
уровне.
Борьба за выполнение реше­
ний ЦК и пленума Обкома і 
йарторганизацяи еще не развер 
нута.
Обсуждая вопрос „о' практиче­
ских мероприятиях по выполне­
нию решения ЦК ВКП(б) о со­
стоянии пропагандистской работы 
в Свердловской области11, бюро 
РК приняло постановление не 
соответствующее духу решения 
Центрального комитета. Вместо 
того, чтобы ва о с н о в  
большевистской самокритика 
оценить нетерпимое отставание 
в деле марксистско-ленинской 
пропаганды, конкретно указать 
на важнейшие недостатки в ру 
ководстве партпросвещением со 
стороны райкома п| парткомов, 
вместо того, чтобы сделать из 
решений ЦК и пленума больше­
вистские политические выводы 
для всей партийной организации 
и разработать систему конкрет­
ных практических мероприятий 
по решительному улучшению ка­
чества партийной пропаганды в 
районе, бюро райкома, пе поняв 
политического существа решения 
ЦК ВКП(б), в своем постанов­
лении от 3Q октября характе* 
ризовало состояние партийной 
пропаганды в районе деляческой 
фразой о том, что „отмеченные 
недостатки, указавные в решении 
ЦК, имеют место в Первоураль­
ской партийной организации", а 
врактические мероприятия, выте­
кающие из решения ЦЕ, свело к 
общей декларации с переложе- 
зжбм, вспре«и решению ЦК, всей 
отвиіствепности за налаживание 
партийной пропаганды на зав- 
вультпропом райкома.
Актив ставит перед бюро 
вопрос о немедленной отмене 
своего решения от 30-Х с. г. и 
виновников выписка этого доку* 
мента привлечь к партийной от 
ветствениости,
Актив отмечает ,что бюро рай­
онного комитета до последнего
времени оперативно слабо руко­
водило работой сети партийного 
просвещения, ограпйчиваясь в 
руководстве общими резолюция­
ми и постановлениями.
Актив указывает секретарю 
райкома ВКП(б) т. Чернецову и 
заместителю секретаря т. Низи­
ну, что они лично не занима­
лись подбором пропагандистско­
го состава, ле руководили не­
посредственно комплектованием 
школ и кружков, оперативно не 
проверяли работы сети партий­
ного просвещения.
Актив считает совершенно не 
удовлетворительным руководство 
сетью партийного просвещения 
со стороны зав. культпропом 
т. Васильева, который вместо 
конкретного руководства каждой 
школой и кружком, практической 
и организационно - методической 
помощи каждому пропагандисту, 
свел свою работу к даче общих 
указаний и сбору различных све­
дений о работе школ и кружков.
Секретари партийных комите­
тов до сего времени также не 
удовлетворительно руководят пар­
тийной пропагандой, слабо за 
нимаются повышением идейно по­
литического содержания пропа­
ганды не проверяют .подготовку 
пропагандистов к занятиям, не 
создали требуемых условий для 
проведения занятий, очень редко 
посещают школы и кружки, а 
если и посещают, то не дают 
необходимых указаний пропаган­
дистам- в и; работе и не прі 
нимагот практических мер по 
устранению недостатков в рабо­
те школ и кружков.
В целях обеспечения реализа 
ции решений ЦК ВКП(б) и пле­
нума областного комитета о 
партийной пропаганде, собрание 
Первоуральской парторганизации 
постановляет:
1. Организовать широкую 
проработку решений ЦК ВКЩб) 
и пленума Обкома о партийной 
пропаганде во всех звеньях пар 
тийноп и комсомольской органи­
зации. В ближайшие дни нрове- 
сти по району единый партийный 
день с привлечением в качестве 
докладчиков членов бюро райко­
ма ВКП(б). После проработки 
'решения ЦК на партсобраниях 
провести по району единый ком 
сомольский день, выделив до 
кладчиками членов бюро райко 
ма ВЩб) и секретарей пар 
тийннх і^митетов.
На очередном занятии про 
работать решеьия ЦК ВіШ(б) и 
пленума Обкома в сети партий­
ного просвещения и комсомоль­
ского политобразования в в по­
следующем ежемесячно проводить 
конференции слушателей школ я 
кружков, с обсуждением вопроса
о том, как выполняются реше 
ния ЦК и пленума Обкома ао 
шкоде или кружку.
2. Актив обязывает бюро 
райкома и секретарей партийных
комитетов обеспечить немедлен­
ную перестройку руководства 
сетью партийного просвещения и 
комсомольского политобразования 
духе решения Цеятралысого 
комитета, иеренеся центр тяже­
сти руководства на поднятие 
качества идейно-политического 
содержания работы каждого 
кружка и школы. Актив обязы 
вает секретаря райкома т. Чер 
нецова лично ознакомиться с 
составом партийных школ и 
кружков и провести их комплек 
тование в соответствии с уров­
нем подготовки и запросами 
самих партийцев.
3. Актив ‘обязывает членов 
бюро райкома не менее 3-х 
дней в месяц посвещать специаль­
но посещению школ и кружков, 
всемерно помогая пропаганди­
стам в работе, обеспечить про­
ведение бесед по вопросам поли­
тики партии, международного 
положения и добиться на деле 
систематического повышения тео 
ретической грамоті ети, больше­
вистской бдительности и полити­
ческой боеспособности каждого 
коммуниста, кая^дата, сочув­
ствующего.
Для секретарей парткомов 
посещение каждого занятия в 
школах и кружках считать обя­
зательным.
4. Секретарю райкома т. Чер 
нецову в месячный срок изучить 
состав пропагандистов, пересмо­
треть актив райпарторганязации 
и лучшую часть пропагандистов 
и актива закрепить на пропаган 
дистской работе, создав им все 
условия для работы в сети пар 
тайного просвещения. Совместно 
с секретарем райкома комсомола 
т Прокопьевым провести такую 
же работу в отношении пропа 
ганднетов сети комсомольского 
политобразования. Для каждого 
кружка я школы выделить по 
одному ассцстенту-пропагандист у.
Ежемесячно проводить в рай­
коме совещания с пропагандиста­
ми по вопросам политики партии, 
состояния работы партийной ор­
ганизации и по вопросам, связан 
иым непосредственно и с состоя­
нием агитации я пропаганды 
районе, для чего установить 
единый день проведения данных 
совещаний.
На основе указаний Обкома 
ВКІІ(б) не позднее 1-го-декабря 
организовать 4 х месячные кур' 
сы «о переподготовке пропаган­
дистов историков ВКЩб) без от 
рыва ет производства на 6Ѳ чел
В соответствии с решением 
8 го пленума Обкома ВКЩб) во 
второй половине ноября провести 
3 х дневные семинары одиночек 
коммунист»в и не новднее 1 X II  
организовать полуторамесячные 
курсы для коммунистов деревни 
. о. Обязать секретарей партко 
мов за 1—2 дия до занятий в 
школах и кружках проверясь 
подготовленность пропагандистов, 
оказывая им практическую по­
мощь по содержанию материа-
РК ВКП (б ) от 5-ХІ-35 г.
ло в и с организационно методиче 
ской стороны. Поручить бюро 
райкома провести цикл лекций 
для райпартактива и проііаганди 
стского состава по истории пар 
тии и ленинизму, с приглаше 
пнем квалифицированных лекто­
ров из г. Свердловска. Органи.іо 
вать не реже двух раз в месяц 
чтение лекций и докладов по 
истории партии среди коммуни­
стов и беспартийных рабочих на 
заводах и стройкаі района.
В декадный срок укомплекто­
вать работниками райиарткаби- 
нет и парткабинет Трубстроя, 
«добиться на деле такого со­
стояния работы парткабинетов, 
т б ы  они действительно стали 
центром теоретической и методи 
ческой помощи для пропаганда 
стов, партийного актива и аги­
таторов* (из решений пленума 
Обкома ВКП(б).
6. В соответствии с решениями 
ЦК ВКН(б) и пленума Обкома 
ВКП(б) обязать бюро райкома 
систематически заслушивать на 
всех заседаниях отчеты о рабо­
те шкод н кружков, а также от 
четы пропа андистов с предва­
рительным детальным ознаком­
лением на месте с работой заслу 
шнваемой школы и пропаганди­
ста, а также систематически 
практиковать самоотчеты комму­
нистов об их учебе.
7. На основе решения плену­
ма Обкома ВКП (б) обязать тов. 
Чернецова лично проверить со­
став низовых агитаторов и орга 
низовать на всех предприятиях 
агитколлективы, прикрепив, вз 
числа райпартактива квалнфици 
рокавных руководителей агит­
коллективов, обеспечив им си­
стематическую помощь и инструк 
таж. Ежемесячно собирать низо- 
аых агитаторов и проводить с 
ними однодневные семинары при 
райкоме ВКЩб).
і При наличии 7 радиоауди­
торий в рийоне радиослушаняе 
нигде не организовано. Обязать 
культпропа райкома ВКП(б) тов 
Васильева и секретарей партко 
мов максимум в месячный срок 
полностью обеспечить сеть пар 
тайного просвещения учебно-на­
глядными пособиями, учебника 
ми, учебными принадлежностями 
и закрепить за-школами и круж 
к.іми па весь период их работы 
лучшие помещения.
* 9. Собрание актива поручает 
райкому ВКЩб) на обнове боль­
шевистской критики и самокри­
тики недостатков в постановке 
пропагандистской работы, борясь 
со веема проявлениями барско 
пренебрежительного отношения к 
партийной пропаганде, организо 
вать по-боевіму борьбу за вы­
полнение укаваний ЦК ВКП(б) я 
8-го пленума Свердловского 
обкома ВКЩ б), обеспечив на деле 
выполнение решений партии и 
указаний ее вождя т. Сталина
об идейно-политическом вооруже 
нии и воспитании членов и кан ­
дидатов ВКЩ б).
Приемы в советских 
полпредствах в связи 
с празднованием 
ХѴІІІ годовщины Великой
пролетарской революции
Приемы по случаю X V II I  го­
довщины великой пролетарской 
революции состоялись в совет­
ских полпредствах в Париже, 
Токио, Бухаресте, Банкине и 
Таллине.
На приеме, устроенном пол­
предом СССР в Париже т. П о­
темкиным, присутствовали члены 
французского правительства ми­
нистры Мандель,- Рѵстан, Фос- 
сар, Катала, .Іамуре и Брандон, 
представитель Лаваля Лоран 
Эйнак, дипломатический корпус 
в полном составе, виднейшие 
представители французской об­
щественности, науки, литерату­
ры и искусства, политическом, 
финансового мира, а также вид­
нейшие представители армии і  
фдот^.
На приеме в полпредстве 
£ССР в Токио присутствовали 
многочисленные представители 
политических и дедовых кругов, 
в том числе министр иностран­
ны х дел Хирота, товарищ ми­
нистра иностранных дед Сигемк- 
цу и другие.
На приеме в полпредстве 
СССР в Бухаресте присутствова­
ло тридцать человек, среді них 
члены румынского правительст­
ва, членк дипломатического 
корпуса, представители высших 
военных властей, многочислен­
ные представители политических 
общественных кругов. В частно­
сти присутствовал министр ино­
странных дел Титулеску, воен­
ный министр Ангелеску, министр 
путей сообщения Франасовичи и 
другие. .
На приеме, устроенном пол­
предом СССР в Китае т. Бого­
моловым в Нанкине, в числе 
гостей были: председатель *а- 
конодательного юаня (п алаты ) 
Сунь-Фо, министры нанкинского 
правительства, п р е д с т а в и т ь  
Чан Кай-ши, дипломатический 
корпус в полном составе, пред­
ставители общественных, поли­
тических, деловыі научны х кру­
гов.
На приеме полпредства СССР 
в Эстонии присутствовало свыше 
250 человек— представители-пра­
вительства, диаломатичесвоге 
корпуса, хозяйственного, военѵе- 
го, культурного мира Эстонии,
Полпредством СССР в Швеции 
по случаю XVIII годовщины ве­
ликой пролетарской революции 
получены многочисленные позд­
равления от различных кругов 
шведской общественности. Щвед- 
ское .Общество к ул ьту р н о ! свя­
зи с СССР" организовало 7  ноя­
бря торжественный вечер. На в* 
чере председатель общества Паль 
мер отметил громадные научные 
достижения Советского Союза, 
рост советской культуры  а об­
щее процветание Советского Сою- 
ва.
Партийная жизнь
ЯБЛОЧКИН НЕ РУКОВОДИТ 
ПАРТИЙНЫМИ ОРГАНИЗАТОРАМИ
Іврзнівая группа 11-го уча- 
Дмнасового завода аа осно­
ва ранений 1TII партийного е‘ез- 
да Е решения Ленинградского иле 
■уха горкома перестраивает 
•ве» работу.
Іірістройку партийной рабо- 
rat я начал е расстановки пар- 
таівжх вид. В моей группе 11 
веимуинстов. Все они пржкрепле- 
вж  к вронаводетвенным об'ектам 
работ. Каждый же них имеет 
■армйную нагрузку. Например, 
Виссарионов, член партии, де- 
журмнй механик автогаража, 
раньше ие имел нагрузки, сей­
час •* хороший агитатор в це­
ха. Вабкин, кандидат партии, 
един и» лучших профоргов стро­
ительства, сумевший привлечь 
лучж/ю часть рабочих к партий­
ной и профсоюзной организации, 
ве влохой агитатор. Жаворонков, 
ш и  вартиж с 1919 года, ни 
веща не делал доклады, а 
вогда партийная группа поручила 
ему вделать на собрании рабо­
чих доклад е I Y I I I  годовщине, 
он с полным желанием это вы ­
полнил.
Т а к а я  расстановка вартийны х 
сил дает возможность охватить 
политическим влиянием каждого 
рабочего и работницу, обеспечить 
полную возможность широко раз 
вернуть партийно-массовую р а ­
боту.
І а  сегодняшний день мы име­
ем сорок три стахано вц а, п р ав­
да далеко н е д о с т а т о ч н о .  
Іу ч ш и е  стахановцы: бри­
гады Парш акова, Черныш ева, Шо 
лѳхова, Ш нигеря, выполняющие 
производственную программу на 
1 6 7  и выше процентов.
Партийная группа окружила вни 
манием етахановцев стройки. У  
нас сейчас проводятся читки 
газет и ж урналов с рабочими. 
Ври проведении бесед мы иву 
чаем людей и их требования, 
выявляем и исправляем свей 
недостатки.
ір га н и за те р ы  стахановского
движения на I I  участке т . Чер­
нышов н Куликов вступили в 
группу сочувствующ их.
Работы впереди еще очень 
много. Н аш а задача вооружить 
каждого члена, кандидата п ар ­
тии и сочувствующ его учением 
Ленина— Сталина, поднять ста­
хановское движение на должную 
высоту на каждом участке, в 
каждом уголке.
Мне, к а к  и каждому парторгу, 
требуетея большая помощь пар­
тийного комитета, ио, к  сожа­
лению, мы ее на сегодняшний 
день не имеем, Это можно ви­
деть из того, что партком уж е 
3-4  месяца пе проводило п а р т ­
оргами инструктивны х совеща­
ний, ни одного парторга не за 
сл уш ивал. Партком, видимо, з а ­
был решение Ленинградского 
горкома В К П (б ) и мало забетит 
ся  о членах партия.
Парторг
Загоровсний.
Внимание партийной 
пропаганде в деревне
Іаша гаіета не один раз от­
мечала, чте с партийной пропа­
гандой в деревенских парторга- 
вааациях Н-Утки, Битимки небла­
гополучно.
*РТ жок не истории партиж и 
1о>о1-Утке не работает. Парторг 
колхоза Іузвн никак не реаги­
рует и ие хочет, чтобы коммуни­
с т  и кандидаты повышали свой
цев,— ио никто не помогает, 
жрструктора райкома, не могу 
дождаться, уж  больно они ред­
ко стали загляды вать в дерев­
ню.
Требование парторга Ганцева 
справедливо.
Культоропу Р К  В К І( б )  тов. 
Васильеву нуж но обратить долж
UVOO.U1»** ч» и.  ное в ы м ан и е  я а  партийную  про- 
w e t i e - политический уровень. Сла пагавду в дерввн9.
tv  месежают партийную ш колу в 
Ін т в м к е ,— ж алуется парторг Ган- Чистов.
БОЛЬШЕ ЗАБ0?Ы О ШКОЛЕ ВЗРОСЛЫХ
Школа взрослых повышен 
него типа металлургов  
Трубстроя охватила 300 
человек учащихся. Это 
единственная школа в рай 
•и е , сумевшая охватить 
такое количество рабочих, 
желающих учиться.
Учеба началась 29 го сен  
тя ір я , рабочие занимают 
ся ■ две смены: с 9 часов 
утра для рабочих дневных 
смен н с б  часов вечера 
для рабочих вечернях 
емен.
Все рабочие учатся с 
••льш им  желанием. Но не­
смотря на ато, администра 
вия к профсоюзная органи­
зация Трубстроя мало у д е ­
ляют внимания школе.
Занятия проводятся в 
чужом здании и с* дня на 
день ож идается требова­
ние об освобож дении по­
мещения. Зам. начальника 
строительства тов. Киселев  
обещ ал отвести помещение 
на втором этаж е школы 
Ф ЗУ, но этот этаж ещ е не 
отстроен и неизвестнв ког* 
да отстроится.
Мы, учащиеся, просим 
обратить на нас больш ее  
внимание, ибо мы хотим 
учиться и окончить хоро­
шо организованную школу.
Погожев, Плотников, 
Ш и п и н .
Ч и тки  х у д о ж е с т з е н н о й  л и т е р а т у р ы
■ 1 а нередвжжекІнблиотека Трубстроя органи­
зует коллективные читки худо­
жественной литературы. Прочита­
ли книги „Путь солдата", „Пар- 
шоааские были", „Как закаля- 
ааеь сталь* н другие.
Крене того библиотека органи­
зовала красный уголок в соцго*
Торжественное заседание 
а битнике
Іельяе 15# колхозников и 
единоличников присутствовало иа 
эержоственном заседании в Би 
інжсвой избе-читальне. Доклад 
о 11 й годовщине Октября еде 
лал представитель ет шефев 
Трубстроя,
родке и j и  ио 
цехам.
Клуб МТР также имеет * не­
редвижек.
Т. Воропаев на Хромпике
1 0 - I I  на Хромпиковский завод 
прибыл управляющий Всесоюі 
ным трестом Іостокехима тов. 
Воропаев.
Управляющий овнакемился с 
основными цехами завода и куль 
турно-бытввыии условиями рабо­
чих. Первый визит он отдал луч­
шим стахановцам Крангову и 
Гельщеву, посетив их квартиры.
Тев. Іерсиаев вчера принимал 
участие яа заводской конферен­
ции етахановцев
ДИНАС
УПОРНОЙ б о р ь п и
ДОБТМСЯ к.ОБЕДЫ
С марта по июль включитель­
но вронсходнла ожесточенная 
борьба за выполнение производ­
ственной программы, за качество 
продукции, за культурны е мето­
ды в работе я  за 1 0 0  проц. ис­
пользование машин.
Л учш ая часть кадровых рабо 
чи х и М ТР поняли поставленные 
перед цехом задачи и повели ре­
ш ительную  борьбу с лодырями, 
рвачамн н разгильдяями. П о ста­
вили во главу угла техучебу. 
Сменный инженер Скворцова, при­
няв смену трудпоселенцев, ва 
три месяца научила их работать 
на маш инах.
То, что раньше было далекой 
и несбыточной мечтой, на се­
годняш ний день стало реально­
стью . Завод, а в частности по- 
мольно формовочный цех Динза- 
вода, может и должен достигнуть 
проектной мощности в 6 0 0 0  тонн 
в месяц качественного динаса, 
при условии всемерной помощи 
цеху со стороны технического 
руководства.
Ш ирокая волна стахановского 
движения захватила коллектив 
рабочих и нашего цеха. Лучшие 
люди цеха подняли этот вепрос 
на принципиальную политическую 
вы соту.
Сменный инженер тев. Сквор­
цова сделала вызов двум сменам 
дать дополнительно к  программе
О твечать  за во сп и та н и е  д е те й
З н а т н ы е  
л ю д и  в  г о с т я х  
у  д и р е к т о р а
Еще задолго до нраадннка 
директор лично приходил к  сво­
им стахановцам, приглаш ал их 
к себе в гости на праздник.
Кончилась мощная городская
демонстрация в честь великой 
18-годовщины Октябрьской рево­
люции.
В е ч е р о м  к директору
Хромпиковскогѳ завода Николаю 
Ивановичу Иванову в празднич­
н ы х нарядах пришли знатные 
люди завода—-ста іа н о в ц ы . Среди 
них Гордеев i s  механического 
цеха, выполняющий программу на 
1 7 5  проц., прокалочннк Скоры- 
ни*, Гольцев, Пермяков и пер­
вый застр ел ы ц ік  нового этапа 
социалистического соревнования 
стахановско-бусы гинских мето­
дов работы аппаратчик Кран- 
Г О В , систематически вы п ол­
няющий сменные задания на 2 3 9  
с лишним проц., и др.
Вскоре пришли технический 
директор, лучш ий химик завода 
Валераан Николаевич Засып- 
ник, секретарь партийного ко­
митета тов. Беккер и председа­
тель завкома тов. Іу з я н и н . Sa 
скромным ужнном стахановщы 
делилнеь своими „секретам и", 
достигнутыми н а производстве.
Каждый я в них говорил на 
сколько велико указание тов. і 
Сталина „Кадры решают все*, ч т о і 1 3  ноября с Ѵ г. в 7 часов вѳ- 
их надо вы ращ ивать, в а к  садов->чера созываю тся секции Горсове­
та 2 3 7  тонн, одновременна у л о ­
жившись во все плановые пока­
затели. Вместо заданны х 4 3 0 0  
тонн дать 60Ѳ 0 тонн и это обя­
зательство мы выполним, если 
треугольник завода сломит сабо­
таж  в руководстве печного цеха.
Если раньше печной цех оправ 
дывал свою плохую  работу не­
выполнением программы помель- 
но формовочным цехом, отсутст­
вием газа , то н а сегодняшний 
день это все есть.
Тов. Кобылянский, начальник 
газогенераторной станции, по-боль 
шевистски вы полняет свое обе­
щание, данное на пленуме ФЗК 
в части снабж ения газом, а веч­
ной все-таки работает плохо.
Техническому директору тов. 
Шайдорову и его заместителю 
тов. ІПаф иру пора прийти на по­
мощь печному пеху и помочь нрак 
тически разобраться в создавшем­
ся положении.
Добытые успехи коллектив ра 
бочих и И ТР помольно формовоч 
ного цеха никому не отдаст.
Упорней будет бороться аа те, 
чтобы к  1-му января 1 1 3 6  года 
покрыть недовыполнение про­
граммы, одновременно добившись 
проектной мощности цеха в 6Q0# 
тонн в месяц динаса хорошего 
качества.
Н а ч. пом.-форм. цеха 
Пэлянов.
Я  заш ла в Н овоуткинскую  
ш колу узнать к а к  учи тся мой 
сы н . Но я т а к  была поражена 
беспорядком в этой школе, что 
забы ла зачем я  и приш ла сюда.
Дверь в школе не закры вается, 
в коридоре выбиты окна и заби­
т ы  фанерой. Печи не топятся. 
Ребята и учителя занимаются в 
пальто. З агл ян ул а я  и в комна­
ту отдыха. Обстановка в этой 
комнате не соответствует совре­
менной культуре. В аляю тся п о ­
ломанные скамейки. У  стены 
стоят вторые рамы, они почему 
то до с і х  пор не вставлены. В 
одном углу стоит топчан, в дру­
гом изломанная п ар та. Вот и 
вся обстановка. На стенах ня
лод. Спрашиваю у педагога: „Ч то 
же у вас дров н е т ?и— „ К а к  нет, 
дров очень много, и печи в ве- 
рядке, только винтов у дверок 
н е т ". Ремонта в школе не было, 
в 5 м классе сорвалась дверь и 
ушибла моего ребенка
До сих пор в школе не быле 
ня одного родительского собр а­
ния. Связь между школой н ре- 
дителями не налаж ена Ш кола 
должна вы ковать из наш их де­
тей твердых, к у л ь ту р н ы х людей 
советской страны . Может ли эте 
выполнить Н овоуткинекая ш ко ­
ла в так и х условиях? Нет, не 
может. 9на только привьет н а ­
шим детям неряш ливость и болез 
ненность. Я  обращ аюсь к  райО Ий
одного п лаката, портрета, за и директору ш ко л ы : кто должен 
то пы ли и грязи в палец т о л - ' отвечать за такое безобразное 
щиной Ш т у к а т у р к а  о б н -! отношение к школе? 
т а , в школе невыносимый x e - s Родительница Долгова
Врид. редактора ПЕНКИН,
И з в е щ е н и е
ВСЕМ ЧЛЕНАМ ГОРСОВЕТА.
і і к  дерево.
Жены стахановцев благодаря 
ли треугольник за внимание к 
их мужьям. Жена стахановца 
Б а б и к о в а  сказала: „Большое 
спасибо аа те, что вы предста­
вили нам лучшую квартиру, о 
которой мы раньше и мечтать 
же моглж".
Технический директор Валери­
ан Николаевич Засыпкжн\ прж- 
ковал внимание стахановцев на 
необходимость максимального тех­
нического обрааовзншг.—Химия 
сложное дело. Мы ее побеждаем, 
но все то, что можно выжать 
из аппаратуры, вы не выжали, 
а стахановсво-бусыгжнскжіі ме­
тодом мы ет вее все возьмем.
та:зд равоохранения— в централь* 
вей амбулатории; наробраза—
ш кола №  і ,  оборонная— рай 
ОСО, свяаи— центральная жечса; 
остальные в райисполкоме.
Горсовет.
О б 'я зл е н и я
Два і д і м к і і„ уд.ита и щ у т  к о м н а т у  ма і і у ш і
герад а^П ервеуральскл, ближе к Трубетреі*. Предлежежкя направ­
лять в атдел кадрев Трубстрея. ,
С б е ж а л и  Д В З  Ж В р в О б Н К З ! н » р в ы й ~ м ает*  каура», кавы л-
ка, ваврает два гада, третий: вторей — масти ебура. е гренві. ка- 
бьілка, аазраст 1 гад б месяцев, грива отряжена, в увдечке. і м » -  
шн> местеиахождеиие пресьба ееебщ ить в д. Пил» ( .  » .  Соіея аелете.
Зав. рудкемом Ш а х м а о в .
П р а а у  хеаяииа приставш ей еебакк (лайна) в десятидневный 
ерек веять аа, ииаяа буду считать переведшей в меі* ееботвин- 
нееть. Снравтесь в раАисгіелкеме, кемната № 3, у Буры х Л . В
